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Ⅰ 
 
摘要 
生育是人类繁衍后代、生生不息的重要手段，从古至今孕育作为社会生活的
重要内容，承担着重要的社会功能。生育文化在中国传统社会中的位置举足轻重，
而在古代女性文本中，孕育一直是一个禁忌性的话题，这与女性身体的禁忌密切
相关。而在五四以来的新文学女性写作中，孕育事件作为独特的性别经验，则成
为女作家们思考与创作的一个重要源泉。20 世纪 80 年代以来，铁凝、王安忆、
池莉、毕淑敏等一批女作家，以独特的女性视角介入孕育叙事文本的写作，为人
们展现了女性独特生命经验的新鲜书写。本篇论文主要以毕淑敏、池莉的四部孕
育叙事文本为例，结合其他相关叙事作品，展现女性孕育叙事中对个体生命经验
的独特书写，追寻孕育叙事背后蕴含的多层面的文化内涵。 
本篇论文主要包括绪论、正文以及结语。 
绪论对文中涉及的相关概念做出明确界定，并简要梳理了孕育叙事文本的发
展脉络，同时对本文的研究对象、研究现状和意义做出简要介绍。 
正文主要包括以下三章： 
第一章中通过医生作家、孕育事件的亲历与旁观、医学化的文学作品三个层
面，对毕淑敏、池莉二者的孕育叙事进行外围和背景性的讨论。同时，通过对毕
淑敏医学化文本的分析，展示了其文学创作的医学底色。 
第二章，通过对生育观念的不同解读，展现不同时期女性作家们孕育叙事的
独特性；通过对毕淑敏和池莉在孕育初期、分娩过程中以及母婴关系三个维度的
比较，展现二者在孕育事件审美化呈现过程中的具体差异。 
第三章，通过对毕淑敏、池莉孕育叙事文本，日常生活和生命意识层面的分
别解读，讨论两位作家孕育叙事文本所蕴含的文化意义。 
最后一部分为结语。 
 
关键词：孕育叙事；毕淑敏；池莉；日常生活；生命意识 
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Abstract 
Ⅱ 
Abstract 
Reproduction is a significant means of human beings flourish and plays 
an important part in social life since ancient times. Fertility culture 
occupies a very important position in Chinese traditional society, but 
the topic of gestation is somewhat taboo in the ancient female literature, 
as it closely related to the female body taboo. Since the May 4th Movement, 
a number of women entered into the enterprise of writing history, with 
their unique gender-based experience. Since the 1980s,a group of famous 
female writers such as Tie Ning, Wang Anyi, Chi Li and Bi Shumin began 
to write about gestation which offers us a chance to see some experience 
with reproduction. This article is based on four novels and prose created 
by Bi Shumin and Chi Li,attempts to analyze women’s personal life 
experience on the gestation narrative. 
This paper includes three parts. 
The preface gives an introduction to some related concepts, and makes 
a brief introduction to the research object and significance. 
The main part includes three chapters.  
The first chapter gives some background and periphery discussion, 
such as their doctor experience, pregnant experience and some of their 
medicalization literature. 
The second chapter involves some different interpretations of 
fertility. The main part attempts to analyze the different aesthetic 
intension of the gestation narrative between Bi’s and Chi’s. 
The third chapter narrates the cultural significance of the gestation 
narrative through everyday life and life consciousness.  
Finally, the conclusion summarizes the whole paper. 
 
Key Words: gestation narrative;Bi Shumin;Chi Li;everyday life; 
life consciousness 
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绪论 
一、生育文化与孕育叙事 
1、生育文化 
孕育是与人类社会息息相关的生命事件，围绕“孕育”这一事件的生育文化
更是源远流长。总体来说，人类的生育文化主要由两个方面构成：一是新生命的
萌发、孕育和诞生，以及围绕这一过程的种种文化现象；一是新生命诞生之后的
养育和成长的过程，及其复杂的社会文化构成。世界各民族都有其独特而深远的
生育文化传承，就中国传统生育文化而言，其内容构成一般具有下面一些特点。 
中国传统生育文化内涵十分丰富，民族特色也异常鲜明，包括了例如生殖崇
拜、感生神话、祈男习俗、胎神信仰、胎教方式、孕妇禁忌、催生礼俗以及出生
后的纳吉、取名、启蒙等种种繁杂多样的民间习俗。而这一系列围绕“孕育”而
展开的繁杂多样的民间习俗，无不源自于中华民族强烈而旺盛的生命意识，也就
是所谓的以“生生”之德为核心的生命哲学。所谓“生生之谓易”，前一个“生”
是动词，意谓宇宙在创生、产生、派生、不断地生；后一个“生”当为名词，即
各种生命体的竞生竞长。故所谓“生生”一是指宇宙创生生命体的延续过程；另
外也指万事万物蓬蓬勃勃、生长发育不息。在中国传统文化中，人们视“生生”
为宇宙的本质和主宰力量，这是先民们于漫长的实践活动（包括生产、生活）中，
逐渐产生的独一无二的生命意识，又经由哲人们进行总结升华以及诸多典籍的阐
释，进而形成的具有鲜明民族特色的生命哲学。在其作用下，中国全社会各阶层
都表现出对“生”与“育”的极大重视，特别是在封建社会中，上至统治阶级下
至普通百姓都十分热衷于创“生”、育“生”和护“生”的活动，把生儿育女视
为人生最重大的事情，从而形成了中华民族独具特色的生育文化。 
然而值得注意的是，虽然生育文化在中国传统社会中有不可替代的特殊作用，
但孕育叙事却一直以来就被视为一种隐晦的禁忌，无论是日常生活还是文学作品
中，都鲜有直接提及。可以说，这里的禁忌一方面凸显出“孕育”的神圣和崇高，
另一方面则表现出其神秘与危险的特性。 
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2、孕育叙事 
“孕育”一词在《辞海》中释义如下：怀胎生育；[喻]从既有的事物之中培
育新生的事物。从这个定义上来看，孕育是新事物萌发的关键所在，这里的新事
物包罗万象，而本文中主要涉及新生命的萌发，即人类的孕育行为。在中国古典
文论中，关于“叙事”（叙述）一类的术语早已有之，在英语中可翻译为“narrative”。
简而言之，“叙事”即为“讲故事”，叙事者借助这种方式可以有效地将关于人生
的经验、本质以及意义等内容进行传递。①本文中所指“孕育叙事”，涵盖中国现
当代文学中，涉及女性孕育过程的书写，也就是对怀孕过程、生育场面以及生育
现象（包括顺产、难产、流产等）的描述，同时包括对生育主体和生育现象背后
折射出的文化、社会问题的关注，以及作者的生育观和生命观的反映。本文将把
研究重点放在作家对孕育个体独特生命体验的审美化呈现层面，及其背后折射出
的深层文化意蕴的探究。 
二、孕育叙事的发展脉络 
在中国漫长的封建社会中，女性的孕育行为一直被当成一种隐晦的禁忌，女
性孕育经验的书写也处于某种空白的状态。直到五四新文学发生，女性得以介入
文本的书写，改变了“她们在自己的历史中始终被迫缄默”的状态，女性作为叙
事主体开始了自我解放和探索之路，随着女性“自我”意识的觉醒和发现，孕育
这一独特个体经验的书写也自然“浮出历史地表”。五四时期涉及孕育叙事的相
关文本，有凌叔华的《女儿身世太凄凉》、《中秋晚》、《小刘》和庐隐的《女人的
心》、《那个怯懦的女人》等。五四女作家们对孕育主题的关注，反映了她们在爱
情与现实的冲突问题上的矛盾与挣扎，走出家庭的“娜拉”们依然无法摆脱传统
女性价值观念的束缚，婚姻和生育依然是她们获得社会认可的重要途径。可以说
在 20 世纪前期，孕育主题得到了具有自我意识的女作家们的集体关注，而受限
于时代和环境，这种关注往往带有鲜明时代印痕和苦难色彩，她们的孕育叙事总
是联系着尴尬、苦涩、残酷等词语，以矛盾挣扎的姿态抗拒着某种宿命般的桎梏。 
到了三、四十年代，丁玲、萧红、张爱玲、苏青、梅娘等一批具有鲜明性别
                                                             
①
 [美]浦安迪.中国叙事学[M].北京：北京大学出版社,1996年,第 4-6页. 
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意识的女作家的登上历史舞台，对孕育主题的关注达到了一个新的高度。其中，
萧红的孕育叙事的写作尤为突出，在诸如《弃儿》、《生死场》及《呼兰河传》里，
萧红对女性生育场景进行了集中描写。可以说，萧红发现并表述了女性在农业文
明状态下艰苦的生存状态，她笔下对乡村女性生育苦难的描写，是经验式的，而
非符号式的，女性的生育场景惨痛甚至残忍。萧红对生育过程真实而具体的呈现，
打破了人们长久以来对生育话题的禁忌和回避，揭开了男权蒙在生育真相上的美
丽面纱，让我们清楚地看到生育过程中女性在生理和心理上承受的巨大痛苦，显
示出强烈的女性生命意识。其中大量人和动物的生育同时进行着的场景，将生育
中的女性动物化，在无意中剔除了附着在生育事件上的社会文化成分，使其回归
最原始的、生理的本质，真实地展示了女性生育过程中的巨大苦难。萧红的孕育
叙事，第一次直观地揭示了在精神和人格上无法得到尊重的社会形态下，女性生
育的屈辱与痛苦，强烈的生命意识和女性意识构成了萧红孕育叙事的独特书写。
其他相关文本如苏青的《结婚十年》、白朗的《四年间》、《女性的刑罚》、丁玲的
《三八节有感》等，也表现了这一时期女作家对孕育主题的持续关注。 
1949 年后在社会主义建设的时代背景下，文学创作的主题集中关注宏大的
社会历史叙事，个人的爱情、家庭等日常生活内容处于文学叙事的边缘地带，而
像孕育这类女性个体生命体验的“琐事”，自然是边缘之边缘，即便是女作家作
品涉及这一题材的也不多。直到 20世纪 80年代末，随着思想的解放和社会形态
的日益开放，女作家们开始以独特的生命意识和鲜明的性别视角介入社会生活与
文本创作，作品中开始呈现出对孕育主题的愈加强烈的关注，同时叙事视角也愈
加多元化。相关文本有铁凝的《孕妇和牛》、《麦秸垛》、《玫瑰门》，王安忆的《小
城之恋》，池莉的《太阳出世》、《怎么爱你也不够》、毕淑敏的《生生不已》、《血
玲珑》、《鲜花手术》，迟子建的《逝川》，叶梦的《创造系列》及林白《我要你为
人所知》。她们或以现代女性独特的生命意识重新审视孕育之于女性的意义，或
以审美化和诗意的视角呈现孕育过程的美好与期待，或以全程化和体验式的书写
将孕育的全过程置于读者面前，这类创作无疑凸显了新时期女性从个体生命经验
出发，对自我和世界的全新解读，显示出以往文学作品中少见的生命意识。 
三、研究对象简介 
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本文的主要研究对象是毕淑敏和池莉的四部孕育叙事文本，即毕淑敏的《生
生不已》和《血玲珑》，池莉的《太阳出世》和《怎么爱你也不够》。下面对这四
部文本的故事梗概予以简要说明。 
1、毕淑敏《生生不已》和《血玲珑》 
作为毕淑敏首部以孕育全程为叙事中心的小说，《生生不已》写的是一个普
通三口之家的生命故事。老姜和乔先竹皆为普通工人，女儿小甜正上小学，一家
人生活的平淡幸福。然而，女儿小甜却突然患上恶性脑瘤，一家人的生活从此急
转直下。父母倾尽全部，却也无法遏制女儿病情的恶化和生命的消逝。女儿离世
后，母亲乔先竹的精神和身体全线崩溃，丈夫老姜为了挽救妻子，接受了医生再
生育一个孩子的建议。经历了痛苦的孕育过程，乔先竹难产生下一个男婴，猝然
离世。小说的名字“生生不已”显示出浓郁的生命禅理和哲学思考，暗示着生命
过程中的瞬息万变与世事无常，如同每天的血液循环之于人体运转一样，生命的
新生与死亡同样遵循着新陈代谢的规律，维持人类社会的正常运转与总体前行。
在生命的不断变化和生死循环之中，孕育处在勾连生与死的重要一环，生生不息
的过程构成了生命的“生生不已”。小说正是通过一场惊心动魄和被异化的生育
过程，表达了对生死更迭的思考与关怀。 
《血玲珑》是毕淑敏出版于 2001 年的长篇小说，曾被改编为电视剧。小说
同样讲述了一个三口之家的故事，母亲卜绣文是商界女强人，父亲夏践石是大学
教授，女儿夏早早患白血病。母亲为了挽救早早的生命，付出时间、金钱甚至生
命和尊严，依然无法阻止女儿病情的急剧恶化。主治医生魏晓日和老师一起制定
了“血玲珑”计划，即利用早早同胞兄妹的骨髓血为早早治疗，却意外发现早早
并非夏践石亲生，而是多年前卜绣文被人强暴所生。为了挽救女儿的生命，卜绣
文果断选择实施“血玲珑”计划，并设法寻找当年早早的“生父”，期间历经波
折，最终如愿生下了一名女婴。面对这个带有“药物”属性的女婴，众人陷入了
人性与道德的漩涡，“血玲珑”计划是否继续执行，小说并没有给出确定的答案。 
2、池莉《太阳出世》和《怎么爱你也不够》 
《太阳出世》是池莉“烦恼三部曲”之一，收录于长江文艺出版社 1992 年
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出版的《太阳出世》（中短篇小说集）中。小说讲述了一对武汉小夫妻恋爱、结
婚、生子等一系列琐碎的人生故事。丈夫赵胜天和妻子李小兰，经历了懵懂的恋
爱和混乱的婚礼，迎来了婴儿“朝阳”的出世，琐碎和平凡的人生就此展开。“太
阳出世”以婴儿的出生为象征，讲述了这一对青年在爱情、婚姻和生活的多重磨
炼中的成长故事。 
《怎么爱你也不够》中真实地记录了作者恋爱、婚姻、家庭、工作等诸多人
生经历和烦恼，集中展现了作为普通人的池莉个人生活的基本面貌，可以说是最
真实的“烦恼人生”的展现。母亲的身份，赋予了池莉独特而又细腻的叙事视角，
其中尤以对女儿的孕育、出生和成长过程的描写最为细腻感人。 
四、研究现状回顾 
1、关于孕育叙事的文学研究 
此类研究主要分为以下三个类型:孕育主题研究、单篇作品研究和几篇作品
的对比研究。 
就孕育主题研究而言，研究者多以现当代文学史的发展脉络为线索，梳理自
五四以来孕育主题在各时期文本中的不同呈现，其中特别注意了女性文本与孕育
主题的紧密联系；论文多以性别视角介入研究，关注女性作为生命孕育的主体，
其孕育经验和个体生命的意识觉醒的勾连，关注文本中对女性孕育心理和生理独
特经验的书写，探讨了女性生育与死亡的深刻关系。对孕育叙事的历史演进有了
较为清晰的梳理和总结，初步探究了孕育叙事背后的性别意识和生命意识，但缺
少对文本细节的关注，研究范围和视角较为粗略。代表论文有刘媛媛的《面对疼
痛的自己》（《妇女研究丛论》，2011年第 01期），刘艳琳的《孕育体验与二十世
纪的中国女性书写》（《理论与创作》，2010年第 04期）等。 
单篇作品的研究，研究者主要关注某一作家的一部或几部作品，或聚焦某一
时期的孕育叙事，多用文本分析与细读的方式，对孕育叙事背后的文化意义进行
了初步反思；其中涉及计划生育的叙事研究，还原了计划生育历史的部分真相，
填补了相关研究的空白。总的来说，孕育叙事相关的单篇作品研究，还停留在文
本分析层面，对孕育主体及其独特生命经验的关注不够。代表论文有郭聪的《论
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老舍的生育叙事》（《湖州师范学院学报》，2014年第 05期），李阳的硕士论文《“计
划生育”叙事研究——以<蛙>为例》（海南大学，2014年）等。 
而对比研究，则关注了不同作家对孕育经验的书写，选取多篇孕育叙事文本
进行对比分析。或关注不同女性作家对孕育经验的独特呈现，从女性孕育过程中
的独特体验出发，揭示女性作者在书写孕育分娩时独特的心理，展示她们在这一
领域的大胆尝试和初步成果；或关注性别差异下的孕育叙事，对比男女作家对女
性“孕育”和“生产”形象的不同塑造，检索不同叙事语境中孕育叙事话语的沿
革与更改。总的来说，上述研究关注到了孕育叙事在两性书写中的不同呈现，为
我们的对比研究提供了可供借鉴的范本。代表性论文如赵彤的硕士论文《女性孕
育分娩经验书写——以<红婴仔>和<我要你为人所知>为例》（吉林大学，2008年），
雷岩岭的《孕育与生产表述中性别的差异》（《甘肃高师学报》，2005年第 01期）
等。 
2、关于孕育叙事的人类学研究 
作为一门以生物和文化两个角度介入研究人类的学科，人类学特别是文化人
类学，着眼于以文化视角解释人类的复杂多样行为，从整个文化的起源和演变到
各个民族之间的细微差异等方面，探寻与发现人类社会中文化的性质和演变的规
律，而“孕育”作为人类繁衍后代的重要行为，自然成为其研究的中心内容之一。
目前而言，关于孕育叙事的人类学研究，国内外学者涉足较少，相关的研究专著
亦十分有限。就国外学者而言，美国学者费侠莉的《繁盛之阴》，是世界医学史、
汉学与人类学领域的一部医学人类学著作。书中广泛搜集、整理和收录了中医相
关文献，以审慎的态度和独特的视角，从“黄帝的身体”出发，切入宋明时期中
医学中妇科学相关领域研究，关注其中的性别因素，兼论身体的阴阳；同时选取
社会文化视角，尝试探求古代女性在传统中国医学里承担的独一无二的社会和文
化角色，展现了宋及明 700多年的中医妇科历史。其中融入的社会、家庭、性别
等多种话题，使其超越了一般的医学史著作，增添了疾病史和身体史的思考。书
中对传统中医妇科学的描写，显示出古代中国女性其生育与社会地位的确认之间
的关系，这也就构成了我们对现代女性孕育叙事研究的一个源头。 
就国内学者而言，费孝通在《乡土中国》提出了中国社会在基层上的乡土性，
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在《生育制度》中提出了家庭的责任与子女的生育等观念，从而构建了中国传统
社会中的家庭和家族的组织结构法则。无论是“婚姻的确立”、“夫妇的配合”、
“种族绵续的保障”还是 “双系抚育”、“亲属扩展”，无不体现出中国传统社会
的乡土生活面貌，而这样的生活方式和生育制度，至今仍烙印在当代中国社会发
展中普通人的家庭观及生育态度上。 
3、有关毕淑敏、池莉的孕育叙事研究 
就目前学界对毕淑敏和池莉两位作家的研究而言，涉及孕育叙事主题的研究
十分少见，仅有一些相关的主题研究可供参考，如关于毕淑敏的医疗、疾病、性
别意识等方面的研究，关于池莉的日常生活叙事、母性以及性别意识的研究，具
体研究状况如下： 
（1）有关毕淑敏的孕育叙事研究 
初期研究，主要以《女人之约》、《生生不已》、《预约死亡》等为对象，提出
了“新体验小说”的概念，特指其中集中了抽象性与广泛社会问题的小说。“死
亡”作为毕淑敏作品研究的中心议题，成为评论家关注的焦点之一。但大多停留
在对毕淑敏早期创作中题材内容、作品风格和表现手法等宏观研究层面，较少深
入其作品内在精神内核，且研究方法局限于社会历史批评，视角和方法单一。代
表论文有李益荪的《新体验小说之我见》（《当代文坛》，1994年第 05期），朱青
的《对生命的达观态度——评毕淑敏的<生生不已><预约死亡>》（《小说评论》，
1995 年第 03 期），熊元义的《新体验小说的审美特征》（《社会科学家》，1996
年第 02期）等。 
可以说对毕淑敏医疗题材的研究，视角主要投向了其都市医疗题材相关文本，
重点关注复杂的都市环境中人的生理与心理问题，而医学与疾病的相关研究则更
着眼于“疾病现场”叙事，关注医疗事件背后错综复杂的医患关系，对疾病和死
亡的关系做了深入的分析与解读。医学与疾病，是毕淑敏文本中贯穿始终的主题，
研究者对这一主题的关注持续至今，但其中与女性个体经验特别是孕育相关的主
题，却有意无意的被忽略。通过对毕淑敏文本的梳理，我们发现关于医疗、疾病
与孕育错综复杂的关系，在毕淑敏的多部小说中均有所涉及，而又以女性孕育经
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验的书写尤为特别。孕育这一联结生死的事件，在毕淑敏的叙事构成了叙事的关
键线索，但关于这方面研究却相当少见。 
对其作品性别意识研究，则关注毕淑敏作品中独特的女性生命体验和女性话
语的构建，认为毕淑敏式的女性话语没有所谓纯粹躯体的呈现和情欲的扩张，只
单纯关注女性命运、透视女性心灵，诉说女性生存的独特内涵，表现对个体生命
与责任的尊重，文本的叙事视角是理性的甚至是中立的。如廖健春的《无处话苍
凉——毕淑敏独特的女性话语特征》（《名作欣赏》，2006年第 22期），任向红的
《个体生命体验与女性关怀的凝重》（《安徽文学》，2008 年第 04 期）等。此类
研究对毕淑敏女性话语和生命体验的关注，在一定程度上发掘了其文本中独特的
性别意识，但论文多缺乏文本支撑，理论单薄而缺少说服力，对其性别意识的研
究有待深入。而对其心理题材小说研究，主要以《拯救乳房》、《女工》、《鲜花手
术》、《女心理师》等为研究对象，一方面延续九十年代的创作意义与风格与生死
主题研究，另一方面关注其作品呈现的新的内容与特质，如对《拯救乳房》中女
性独特生命体验的书写和心理问题的关注，对《女工》中女性生存困境的思考，
及对《女心理师》中当代人心理困惑及人性的复杂性的关注，代表性论文有张喜
田的《关注底层女性的命运的力作》（《当代文坛》，2005年第 03期）等。 
综合上述研究，可以看出对毕淑敏文本的研究，主要围绕其医疗叙事和生命
意识，依托具体的作品展开分析，其中不乏一些精彩的论述。但通过对毕淑敏文
本及研究的梳理，笔者发现就毕淑敏至今发表的中长篇小说而言，就有三部以“孕
育”为主题，分别是 1993年的《生生不已》，2001年的《血玲珑》和 2006年的
《鲜花手术》，可见其对孕育主题的关注。而就笔者所搜集到的资料来看，针对
上述三部作品的研究成果并不突出，且多停留在读后感层面，价值和意义不大，
对其孕育叙事的研究关注不够。 
（2）有关池莉的孕育叙事研究 
池莉自 1987 年《烦恼人生》发表之后，关于其文本中日常生活叙事的研究
一直持续至今。早期有张侯的《烦恼中的寄托》（《小说评论》，1987年第 06期），
以一种读后感形式评述了小说；“烦恼三部曲”发表之后的 90年代初期，涌现出
的一批学术论文，较有代表性的有杨剑龙的《真切地展示烦恼人生混沌的状态》
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（《当代作家评论》，90 年第 06 期），这些文章认为池莉的三部曲关注普通人和
平民的生活，表现了“生存本相”与“烦恼人生”的主题，具有反英雄、反典型
化的特点。总而言之，评论界多从新写实主义角度出发解读与讨论其作品，对其
创作和文本价值采取基本肯定的态度。 
90年代前期开始，对池莉小说的关注从新写实层面拓宽，视角更加多样化。
如王菊延的《人生组曲的新变奏——评池莉中篇小说<你是一条河>》（《当代文坛》
1992 年第 05 期），关注其创作中对于人物的独特塑造；而吴晓红的《为小市民
立言——论池莉小说的创作精神》（《江汉大学学报》，1995年第 04期）等文章，
则继续关注池莉创作的“世俗化”和“平民化”特征。相较而言，《平民情怀与
消解虚幻神话》（《-河南师范大学学报》，2001 年第 02 期），则认为池莉小说的
特质并非所谓“零度情感”，而是以平民情怀，炽热地关注凡俗人生，消解了长
期以来的爱情神话。与此同时，还出现了“新历史”和“新都市”的视角。 
90 年代中期以后，对池莉小说的研究由新写实转向性别研究。过渡时期的
研究，以性别意识视角研究的，有尹淼的《试论池莉小说中的女性意识》（山东
大学，2009 年），李定春的《从中性主义到高扬的女性主义》（《语文学刊》，07
年第 13 期）等为代表，较为集中的关注了池莉小说创作的转型和其作品中逐渐
增强的性别意识。这一时期的研究，在性别意识层面上对池莉创作中的婚姻、爱
情、家庭等问题进行了探讨，指出了池莉在婚姻话语上发生了改变：从 80 年代
婚姻是苦涩而又温情的生存之地到 90 年代则成了亢奋而又焦虑的欲望之战场，
与此同时又通过否定爱情话语显示两性之间的矛盾与冲突。而刘明、周怡的《池
莉小说中的母性意识与文化立场》（《华侨大学学报》，2001年第 03期），则以“母
性”视角切近女性主义，认为《生活秀》以母性意识肯定了市民生活对各阶层的
哺育特征。 
日常生活是池莉小说中不变的主题，而孕育作为日常生活的重要环节，自然
成为其文本中不可或缺的内容，其中代表性的文本就是小说《太阳出世》和散文
《怎么爱你也不够》。戴锦华曾在《池莉：神圣的烦恼》中写道：“在此之前（指
《太阳出世》发表前，笔者注），尚没有一个中国大陆作家（包括女作家）如此
细腻、逼真而情趣盎然地记述了一个女人从妊娠、生育抚养孩子的全部不无苦楚、
有泪有笑的过程；记述一对尚不成熟的年轻夫妻如何‘个中甘苦两心知’地度过
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